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Abstract 
Rainfed rice growing farmers in the Lower North of Thailand still use low yield variety 
causing low production. The Rainfed Lowland Rice Research and Development Project in the 
Lower North under the responsibility of Phitsanulok Rice Research Center has continuously 
worked   on   this  problem.  Recently, a promising  line  PSL95120-28-5-R-R from three-way cross 
between RD21/IR68//PSL86022-77-2-2-1-2 was obtained. This line can produce yield of 696 kg/rai 
(4.35 t/ha) in which around 20 % higher than those of KDML105 which produced only 580 kg/rai  
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(3.63 t/ha) It performed high yield stability over various conditions in the Lower north and Central 
region. It responded 4-16 kg N/rai (25-100 kg N/ha) nitrogen fertilization. It is a non-glutinous, 
photoperiod sensitive, early maturity with the harvesting date around the middle of November.       
It has an erect and strong culm with 129 centimeters high resulting in resistant to lodging. It also 
has erect flag leaf, well exerted, medium to compact panicle. The brown rice has a slender shape 
with 7.87 millimeters long, good grain physical quality with low chalkiness and excellent milling 
quality.  Chemical properties of grain were low amylose, low gel consistency and low gel 
temperature resulting in soft cooked rice. It is susceptible to brown planthopper in some areas, 
moderately susceptible to bacterial blight and rice gall midge. 
Keywords : non-glutinous rice, photoperiod sensitive, rainfed lowland rice, the lower north of  
                  Thailand  
 
บทคัดยอ 
เขตภาคเหนือตอนลางของประเทศไทย เกษตรกรในพื้นที่อาศัยน้ําฝนยังปลูกขาวที่ไมเหมาะสม
กับพื้นที่ ทําใหคุณภาพของผลผลิตไมดี ศูนยวิจัยขาวพิษณุโลก โดยโครงการวิจัยและพัฒนาพันธุขาวนา
สวนนาน้ําฝนภาคเหนือตอนลาง ไดคนควาวิจัยอยางตอเนื่องจนไดขาวพันธุผสมสายพันธุดีลาสุดคือ 
PSL95120-28-5-R-R ซึ่งไดจากการผสม 3 ทาง ระหวางพันธุ กข21 และ IR68 กับ PSL86022-77-2-2-1-2 
ต้ังแต พ.ศ. 2537 นําเขาปลูกเปรียบเทียบผลผลิตภายในสถานี ระหวางสถานี ในนาราษฎร ทดสอบผลผลิต
ในนาเกษตรกร และทดสอบเสถียรภาพของผลผลิต พบวาขาวสายพันธุนี้ใหผลผลิตเฉล่ีย 696 กิโลกรัมตอไร 
สูงกวาพันธุขาวดอกมะลิ 105 ที่ใหผลผลิต 580 กิโลกรัมตอไร คิดเปน 20 เปอรเซ็นต ขาวสายพันธุนี้มี
เสถียรภาพในการใหผลผลิตดี ความแปรปรวนของสภาพแวดลอมมีผลกระทบตอผลผลิตนอย สามารถ
นําไปปลูกในทองที่ตางๆ ในภาคเหนือตอนลางและภาคกลางได มีการตอบสนองตออัตราปุยไนโตรเจน
ระดับ 4-16 กิโลกรัมไนโตรเจนตอไร ลักษณะเปนขาวเจา ไวตอชวงแสง อายุเบา เก็บเกี่ยวกลางเดือน
พฤศจิกายน ลักษณะทรงกอต้ัง ตนแข็ง ไมลมงาย ใบธงต้ังตรง คอรวงยาว รวงแนนปานกลาง ความสูง
เฉล่ีย 129 เซนติเมตร คุณภาพเมล็ดทางกายภาพดี คือ มีทองไขนอย เมล็ดขาวกลองยาว 7.87 มิลลิเมตร 
รูปรางเรียว คุณภาพการสีดีมาก สามารถทําเปนขาวสาร 100 เปอรเซ็นต ไดคุณภาพทางเคมีจัดเปนขาวที่มี
เปอรเซ็นตแอมิโลสตํ่า ความคงตัวของแปงสุกออน อุณหภูมิแปงสุกตํ่า ขาวที่หุงสุกแลวออนนุม  ขอควร
ระวัง ไมตานทานตอเพล้ียกระโดดสีน้ําตาลบางพ้ืนที่ คอนขางออนแอตอโรคขอบใบแหง และแมลงบ่ัว 
คําสําคัญ : ขาวเจา ไวตอชวงแสง นาน้ําฝน ภาคเหนือตอนลาง 
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คํานํา 
ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกขาวนาประหวาง พ.ศ. 2540 - 2550 เพิ่มข้ึนจาก 56,240 ลานไร เปน
57,386 ลานไร มีผลผลิตเฉล่ียจาก 352 กิโลกรัมตอไร ในป 2541 เปน 433 กิโลกรัมตอไร ในป 2550 
(สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2550) จะเห็นวาพื้นที่ปลูก และผลผลิตขาวเพิ่มข้ึนมาเปนลําดับ แหลงปลูก
ขาวสวนใหญของประเทศอยูในเขตพื้นที่นาน้ําฝนประมาณ 79 เปอรเซ็นต เปนพื้นที่นาชลประทานประมาณ 
21 เปอรเซ็นต แตผลผลิตตอไรในพื้นที่นาน้ําฝนตํ่ากวาพื้นที่นาชลประทานประมาณ 1 เทาตัว ทําใหแหลง
การปลูกขาวในพื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือตอนลางที่เปนพื้นที่ปลูกขาวนาชลประทานจึงเปนแหลงที่ปลูก
ขาวเพื่อการคาที่สําคัญของประเทศ (สมพร, 2551) ในพื้นที่ปลูกขาวโดยอาศัยน้ําฝนในเขตภาคเหนือ
ตอนลางเกษตรกรบางพื้นที่ยังปลูกขาวพื้นเมืองที่คาดวาจะใหผลผลิตสูง ซึ่งเปนขาวตนสูงอาจลมไดงายเปน
ผลใหผลผลิตไมสูงอยางที่คิด และพ้ืนที่ปลูกก็คาบเกี่ยวกับพื้นที่นาชลประทานจะมีการปลูกขาวตลอดทั้งป 
การระบาดของโรค แมลงที่สําคัญจะมีมาก หรือการนําเอาขาวไมไวตอชวงแสงมาปลูก ซึ่งคาดวาจะให
ผลผลิตสูง แตระยะสุกแกอาจพบกับฝนตกชุกได ทําใหความช้ืนของเมล็ดสูง สงผลใหคุณภาพของผลผลิต
ไมดีจึงถูกตัดราคาจากพอคาขาว  
การปลูกขาวที่ไวตอชวงแสงที่มีความตานทานตอโรคและแมลงที่สําคัญไดดี มีอายุเหมาะสมกับ
พื้นที่ ลําตนแข็งแรงไมลมงาย ทําใหผลผลิตคอนขางสูง จะชวยใหเกษตรกรสามารถลดตนทุนการผลิตใน
การปองกันกําจัดลง มีผลผลิตสูงข้ึน มีระยะเวลาเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมทําใหไดขาวคุณภาพดี จึงขายขาวได
ราคาดีข้ึน 
 
อุปกรณและวิธีการ 
วิธีการดําเนนิการ 
 1. การผสมพันธุขาว โดยวิธี Clip Method เพื่อสรางความแปรปรวนของลูกผสม โดยนับอายุการ
ออกดอกของพอแมพันธุประมาณวาใหพอและแมพันธุออกดอกพรอมๆ กัน แลวจึงปลูก 3 คร้ังหางกัน
ประมาณ 1 อาทิตย การทดลองนี้เปนการผสมสามทาง 
 2. การคัดเลือกพันธุ ปลูกขาวพันธุผสมชั่วที่ 1 และ 2 แบบหมู (Bulk population)  โดยปลูกระยะ 
25 x 25 เซนติเมตร 1 ตนตอจับ ชั่วที่ 1 จํานวน 1 คูผสมตอแถว ชั่วที่ 2 จํานวน 3,000-5,000 ตนตอคูผสม 
ชั่วที่ 1 เก็บเกี่ยวแบบรวม ชั่วที่ 2 คัดเลือกขาวพันธุผสมที่มีรูปแบบทรงตนต้ังตรง จํานวนเมล็ดตอรวงมาก 
และขนาดเมล็ดเรียวยาว ปลูกและคัดเลือกขาวพันธุผสมชั่วที่ 3 – 4  แบบสืบตระกูล โดยปลูก 1 สายพนัธุตอ 
1 แถว ระยะ 25 x 25 เซนติเมตร 1 ตนตอจับ สลับกับพันธุมาตรฐานทุก 10 แถว คัดเลือกขาวพันธุผสมที่มี
รูปแบบทรงตนต้ังตรง จํานวนเมล็ดตอรวงมาก และขนาดเมล็ดเรียวยาว 
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 3. การเรงชั่วอายุ นําสายพันธุขาวช่ัวที่ 5-6 มาเรงชั่วอายุใหออกดอก โดยใชขาวอายุประมาณ 21 
วันใหไดรับแสงแดดตั้งแต 7 โมงเชาถึง 5 โมงเย็นตอเนื่องกันประมาณ 1 เดือน ขาวก็เร่ิมออกดอก หลังจาก
นั้นประมาณ 1 เดือนขาวเร่ิมสุกแกจึงเก็บเกี่ยวและนําไปเรงชั่วอายุอีกคร้ัง 
4. การเปรียบเทียบผลผลิต วางแผนการทดลองแบบ randomized complete block design 
(RCB) จํานวน 4 ซ้ํา โดยแบงการทดลองตามอายุขาวเปนขาวอายุเบา ออกดอกไมเกินวันที่ 31 ตุลาคม หรือ
อายุปานกลาง ออกดอกต้ังแตวันที่ 1-30 พฤศจิกายน หรือ อายุหนัก ออกดอกต้ังแตวันที่ 1 ธันวาคม เปน
ตนไป การเปรียบเทียบผลผลิตภายในสถานี และระหวางสถานี จัดการทดลองละประมาณ 18-22 สายพันธุ 
ขนาดแปลงยอย 1.25 x 5.00 เมตร การเปรียบเทียบผลผลิตในนาราษฎร จัดการทดลองละ 8-10 สายพันธุ 
ขนาดแปลงยอย 4 x 5 เมตร ระยะปกดํา 25 x 25 เซนติเมตร ใสปุยรองพื้นอัตรา 3-6-6 กิโลกรัม N-P2O5-
K2O ตอไร และปุยแตงหนาอัตรา 3-0-0 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ตอไร ประมาณวันที่ 20-30 กันยายน ในขาว
อายุเบา ขาวอายุปานกลางใสประมาณ 1-31 ตุลาคม สวนขาวอายุหนักใสประมาณ 1-30 พฤศจิกายน การ
ใชสารเคมีปองกันกําจัดวัชพืชและสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูขาว ใหพิจารณาตามความจําเปน เมื่อขาว
สุกแกการเปรียบเทียบผลผลิตภายในสถานี และระหวางสถานีเก็บเกี่ยว 3 แถวกลาง และเวนหัวทายขางละ 
1 แถว หรือ 0.75 x 4.5 เมตร การเปรียบเทียบผลผลิตในนาราษฎร เก็บเกี่ยว 2 x 4 เมตร การวิเคราะห
ขอมูลใช IRRISTAT Version 3 
5. การทดสอบปฏิกิริยาของพันธุขาวตอการทําลายของโรคไหม ดําเนินการโดยเตรียมแปลงปลูก
ขนาดกวาง 1.25 เมตร ความยาวตามสภาพพื้นที่ปลูก ใหแปลงดานที่อยูเหนือลม 1 แปลง เปนแปลงดักโรค
ตามธรรมชาติ โรยขาวพันธุออนแอตอโรคไหม คือ ขาวตาแหง 17 และ ขาวดอกมะลิ 105 เปนแถวตาม
ความยาวของแปลงขวางทางลม โดยปลูกกอนขาวพันธุทดสอบ รอจนขาวเร่ิมแสดงอาการของโรคไหม     
จึงปลูกขาวแปลงทดสอบ โดยโรยเมล็ดพันธุขาว พันธุละ 1 แถว แถวยาว 50 เซนติเมตร ระยะหางระหวาง
แถว 10 เซนติเมตร ทุกๆ 2 สายพันธุของขาวทดสอบ โรยขาวพันธุขาวตาแหง 17 ซึ่งเปนพันธุมาตรฐานไม
ตานทานโรคไหม สําหรับเปรียบเทียบ และทุก 10 สายพันธุของขาวทดสอบ โรยขาวพันธุขาวตาแหง 17 
จํานวน 1 แถว สลับกับพันธุหางยี 71 ซึ่งเปนพันธุมาตรฐานออนแอและตานทานมาตรฐาน  ตามลําดับ 
สําหรับเปรียบเทียบ 1 แถว แลวตามดวยขาวตาแหง 17 อีก 1 แถว รอบแปลงท้ัง 4 ดาน โรยขาวพนัธุออนแอ
เปนแถวดังนี้ ดานเหนือลมโรย 3 แถว โดย 2 แถวนอกโรยดวยขาวดอกมะลิ 105 สวนแถวดานในที่ติดกับ
พันธุทดสอบ โรยดวยขาวตาแหง 17 ดานใตลมโรย 2 แถว โดยแถวนอกโรยดวยขาวดอกมะลิ 105 สวนแถว
ดานในโรยดวยขาวตาแหง 17 หัวและทายแปลงโรยดวยขาวตาแหง 17 ดานละ 1 แถว ระหวางปลูก ใสปุย
ไนโตรเจนในรูปยูเรีย อัตรา 20 กิโลกรัมตอไร โดยแบงใสทุกสัปดาหติดกัน 3 สัปดาห เร่ิม 1 สัปดาหหลังปลูก 
และใสปุยฟอสฟอรัส ในรูปทริปเปลซุปเปอรฟอสเฟต อัตรา 10 กิโลกรัมตอไร คร้ังเดียวหลังปลูก 1 สัปดาห 
ใหน้ําแบบเปนละออง วันละ 3 คร้ัง คร้ังละ 30 นาที การบันทึกขอมูล เมื่อขาวอายุ 30 วัน หรือขาวพันธุ
ออนแอแสดงอาการเปนโรค ตามแบบ Standard Evaluation System for Rice 
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6. การทดสอบปฏิกิริยาของพันธุตอการทําลายของโรคขอบใบแหง ดําเนินการโดย ปกดําขาว
ทดสอบอายุ 25 วัน ปลูกแบบ Systematic arrangement เปนแถว สายพันธุละ 2 แถวๆ ละ 10 กอๆ ละ 2 
ตน ที่ระยะปลูก 25 x 25 เซนติเมตร ทุกๆ 10 สายพันธุ ปลูกพันธุขาวมาตรฐานเปรียบเทียบตานทาน ไดแก 
กข7 และพันธุขาวมาตรฐานเปรียบเทียบไมตานทาน ไดแก กข9 และ Taichung Native 1 (TN1) ใสปุย
อัตรา 18-6-0 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ตอไร โดยแบงใสกอนปกดําในรูปของแอมโมเนียมฟอสเฟต (16-20-0) 
อัตรา 4.8-6-0 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ตอไร หลังปกดํา 20 และ 40 วันใสปุยในรูปของแอมโมเนียมซัลเฟต 
อัตรา 6.6-0-0 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ตอไร เตรียมเชื้อแบคทีเรียสาเหตุเล้ียงบนอาหารวุน PPA (Potato 
Peptone Agar) เพื่อเปน Inoculum ที่ใชสําหรับปลูกเช้ือ โดยมีอัตราความเขมขนของสารละลายเช้ือที่ 108 
เซลล ปลูกเช้ือแบคทีเรีย (Inoculation) ที่อายุขาวประมาณ 45 วันหลังปกดํา โดยวิธีการ clipping คือ      
ตัดปลายใบขาวดวยกรรไกรจุมในสารละลายเชื้อ (bacterial suspension) ที่มีอายุ 48 ชั่วโมง โดยตัดตํ่า
จากปลายใบประมาณ 2 เซนติเมตร การบันทึกขอมูล ตรวจผลหลังปลูกเช้ือ 3 สัปดาห ตามแบบ Standard 
Evaluation System for Rice 
7. ปฏิกิริยาของพันธุขาวตอการทําลายของเพล้ียกระโดดสีน้ําตาล นําสายพันธุจากข้ันตอนการ
เปรียบเทียบผลผลิตภายในสถานี ระหวางสถานี และในนาราษฎร ทดสอบโดยเล้ียงเพล้ียกระโดดสีน้ําตาล
ใหไดปริมาณมากดวยขาวพันธุออนแอ เชน TN1 หรือ กข7 และปลูกขาวพันธุ/สายพันธุตางๆ ที่ตองการ
ศึกษาลงในกระบะไมขนาด 45 x 60 x 10 เซนติเมตร ซึ่งบรรจุดินหนาประมาณ 5 เซนติเมตร โรยเมล็ดขาว
เปนแถวแลวถอนใหเหลือแถวละ 20 ตน แตละแถวหางกันประมาณ 5 เซนติเมตร ใชขาวพันธุ TN1 และ 
PTB33 เปนพันธุออนแอและพันธุตานทานมาตรฐานตามลําดับ ใชพันธุพิษณุโลก 2 เปนพันธุตานทาน
ทองถิ่น โดยพันธุ/สายพันธุขาวจากแปลงเปรียบเทียบผลผลิตระหวางสถานี และในนาราษฎร ทําการทดลอง 
3 ซ้ํา สวนพันธุ/สายพันธุขาวจากข้ันตอนการเปรียบเทียบผลผลิตภายในสถานี ทดลองเพียงซํ้าเดียวการ
ปลูกขาวซํ้าที่ 1 เรียงลําดับตามหมายเลขขาว สวนซํ้าที่ 2 และ 3 ใชวิธีการสุมจนหมดพันธุขาว หลังจากขาว
งอกแลว 7 วัน จึงปลอยตัวออนเพล้ียกระโดดสีน้ําตาลลงบนกลาขาวเฉล่ียแลวประมาณ 5-8 ตัวตอตน     
การบันทึกขอมูล หลังจากปลอยแมลงแลว 7-10 วันหรือเมื่อตนขาวออนแอมาตรฐานแหงตายจึงตรวจผล
การทดลองตามแบบ Standard Evaluation System for Rice 
8. ปฏิกิริยาของพันธุขาวตอการทําลายของเพล้ียกระโดดหลังขาว นําสายพันธุจากข้ันตอนการ
เปรียบเทียบผลผลิตภายในสถานี ระหวางสถานี และในนาราษฎร ทดสอบโดยเล้ียงเพล้ียกระโดดหลังขาว
ใหไดปริมาณมากดวยขาวพันธุออนแอ เชน TN1 หรือ กข7 และปลูกขาวพันธุ/สายพันธุตางๆ ที่ตองการ
ศึกษาลงในกระบะไมขนาด 45 x 60 x 10 เซนติเมตร ซึ่งบรรจุดินหนาประมาณ 5 เซนติเมตร โรยเมล็ดขาว
เปนแถวแลวถอนใหเหลือแถวละ 20 ตน แตละแถวหางกันประมาณ 5 เซนติเมตร ใชขาวพันธุ TN1 และ 
PTB33 เปนพันธุออนแอ และพันธุตานทานมาตรฐานตามลําดับ ใชพันธุ กข23 และ ชัยนาท 1 เปนพันธุ
ออนแอและตานทานทองถิ่น ตามลําดับ โดยพันธุ/สายพันธุขาวจากแปลงเปรียบเทียบผลผลิตระหวางสถานี 
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และในนาราษฎร ทําการทดลอง 3 ซ้ํา สวนพันธุ/สายพันธุขาวจากข้ันตอนการเปรียบเทียบผลผลิตภายใน
สถานี ทดลองเพียงซํ้าเดียวการปลูกขาวซํ้าที่ 1 เรียงลําดับตามหมายเลขขาว สวนซํ้าที่ 2 และ 3 ใชวิธีการ
สุมจนหมดพันธุขาว  หลังจากขาวงอกแลว 7 วัน จึงปลอยตัวออนเพล้ียกระโดดหลังขาวลงบนกลาขาวเฉลี่ย
แลวประมาณ 5-8 ตัวตอตน การบันทึกขอมูล หลังจากปลอยแมลงแลว 7-10 วันหรือเมื่อตนขาวออนแอ
มาตรฐานแหงตายจึงตรวจผลการทดลองตามแบบ Standard Evaluation System for Rice 
9. การศึกษาระยะพักตัวของขาวสายพันธุดีจากแปลงเปรียบเทียบผลผลิตขาวนาสวนนาน้ําฝนใน
นาราษฎร โดยเก็บรวงขาวหลังขาวออกดอก 75 – 80 เปอรเซ็นต แลวประมาณ 28 - 30 วัน สายพันธุละ   
50 - 60 รวง จดบันทึกวันออกดอก วันเก็บเกี่ยว นํารวงขาวมาผ่ึงแดดประมาณ 3 วัน จึงนวดรวมแลวบรรจุ
ถุงกระดาษ นําไปเก็บรักษาในหองที่ไมมีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธของบรรยากาศ สุมเมล็ด
พันธุขาวภายหลังการเก็บเกี่ยว 7 วัน และหลังจากนั้นทุกๆ 7 วัน มาทดสอบความงอก การบันทึกขอมูล 
บันทึกเปอรเซ็นตความงอกจนกวาเมล็ดจะมีความงอกมากกวา 80 เปอรเซ็นต จึงถือวาส้ินสุดระยะเวลาพัก
ตัว นับระยะพักตัวของขาวแตละสายพันธุ ซึ่งจะเทากับระยะเวลาต้ังแตวันเก็บเกี่ยวถึงวันที่เมล็ดมี
เปอรเซ็นตความงอกมากกวา 80 เปอรเซ็นตข้ึนไป 
10. การศึกษาคุณภาพทางกายภาพ เคมี หุงตม รับประทานและคุณภาพการสีขาวนาน้ําฝนสาย
พันธุดีเดน นําเมล็ดพันธุขาวสายพันธุดีเดนจากแปลงเปรียบเทียบผลผลิตขาวนาน้ําฝนมาวิเคราะหคุณภาพ
ทางกายภาพ และคุณภาพการสี ไดแก สีของขาวเปลือก สีของขาวกลอง ขนาดรูปรางเมล็ดของขาวกลอง 
และขาวสาร ทองไข ความใส ขุนของขาวสาร น้ําหนัก 1,000 เมล็ด และน้ําหนักขาวเปลือกตอถังที่ความชื้น 
14 เปอรเซ็นต และคุณภาพการสี เชน เปอรเซ็นตขาวเต็มเมล็ด และตนขาว แกลบ รํา และขาวหัก คุณภาพ
เคมี ไดแก ปริมาณแอมิโลส ความคงตัวของแปงสุก อัตราการยืดตัวของขาวสุก อุณหภูมิแปงสุก และความ
หอม การบันทึกขอมูล คุณภาพทางกายภาพ ไดแก สีของขาวเปลือก ขาวกลอง ขนาดรูปรางเมล็ดทั้งขาว
กลองและขาวสาร ทองไข ความใส ขุนของขาวสาร น้ําหนัก 1,000 เมล็ด และนํ้าหนักขาวเปลือกตอถังที่
ความช้ืน 14 เปอรเซ็นต และคุณภาพการสี เชน เปอรเซ็นตขาวเต็มเมล็ด และตนขาว แกลบ รํา และขาวหัก 
คุณภาพเคมี ไดแก ปริมาณแอมิโลส ความคงตัวของแปงสุก อัตราการยืดตัวของแปงสุก อุณหภูมิแปงสุก 
และความหอม 
11. การตอบสนองตอปุยไนโตรเจนของพันธุขาวนาน้ําฝนสายพันธุดีเดน ปลูกขาวนาน้ําฝนสาย
พันธุดีเดนไวตอชวงแสงจํานวน 8 พันธุ/สายพันธุ แบงเปน 2 กลุม คือ กลุมพันธุขาวหนัก และขาวเบา ในแต
ละกลุมมีขาวสายพันธุดีเดน 3 สายพันธุและพันธุดีเพื่อเปรียบเทียบ 1 พันธุ ดวยวิธีการปกดํา ระยะ 25 X 25 
เซนติเมตร ใสปุยไนโตรเจนอัตราปุยไนโตรเจน 0 4 8 12 และ 16 กิโลกรัม N ตอไร โดยแบงใส 2 คร้ัง คร้ัง
แรกที่ระยะปกดําหรือประมาณ 10 วันหลังปกดํา คร้ังที่สอง ที่ระยะกําเนิดชอดอก (PI) ทุกกรรมวิธีใสปุย
ฟอสฟอรัส 6 กิโลกรัม P2O5 ตอไร และใสปุยโพแตสเซียม 6 กิโลกรัม K2O ตอไร รวมดวย โดยใสทั้งหมด
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พรอมปุยไนโตรเจนคร้ังแรก การบันทึกขอมูล ขอมูลคุณสมบัติของดินกอนการทดลอง ความสูง การแตกกอ 
และผลผลิตของขาว 
 
ผลการดําเนินการ 
  ขาวสายพันธุ PSL95120-28-5-R-R ไดจากการผสม 3 ทางระหวาง กข21 และ IR68 กับ 
PSL86022-77-2-2-1-2 ในป พ.ศ. 2537 และ 2538 ที่ศูนยวิจัยขาวพิษณุโลก ประวัติการสืบตระกูลของขาว
สายพันธุ PSL95120-28-5-R-R ปลูกลูกผสมชั่วที่ 1 ใน พ.ศ. 2539 ชั่วที่ 2 แบบหมู ใน พ.ศ. 2540 ชั่วที่ 3-4 
แบบสืบตระกูล และชั่วที่ 5-6 แบบเรงชั่วอายุ ที่ศูนยวิจัยขาวพิษณุโลก ระหวาง พ.ศ. 2541 - 2544 ปลูก
ศึกษาพันธุใน พ.ศ. 2545 ปลูกเปรียบเทียบผลผลิตภายในสถานี ที่ศูนยวิจัยขาวพิษณุโลก ใน พ.ศ. 2546 
นําเขาปลูกเปรียบเทียบผลผลิตระหวางสถานี ที่ศูนยวิจัยขาวพิษณุโลก ศูนยวิจัยขาวชัยนาท ศูนยวิจัยขาว
ลพบุรี ศูนยวิจัยขาวสุพรรณบุรี และศูนยวิจัยขาวราชบุรี ระหวาง พ.ศ. 2547 - 2551 ปลูกเปรียบเทียบ
ผลผลิตในนาราษฎร ที่จังหวัดพิษณุโลก พิจิตร ลพบุรี นครสวรรค อุทัยธานี สุพรรณบุรี และสิงหบุรี ระหวาง 
พ.ศ. 2550 - 2551 ทดสอบการตอบสนองตออัตราปุยไนโตรเจน ที่ศูนยวิจัยขาวพิษณุโลก ศูนยวิจัยขาว
ชัยนาท และ ศูนยวิจัยขาวลพบุรี ระหวาง พ.ศ. 2550 - 2551 ปลูกทดสอบเสถียรภาพของผลผลิตรวมกับ
ศูนยวิจัยขาวปทุมธานี ศูนยวิจัยขาวสุพรรณบุรี และเครือขายใน พ.ศ. 2550 - 2551  
คุณลักษณะท่ัวไป 
สายพันธุ PSL95120-28-5-R-R เปนขาวเจาไวตอชวงแสง อายุเบา เก็บเกี่ยวกลางเดือน
พฤศจิกายน ลักษณะทรงกอต้ัง ตนแข็งไมลมงาย ใบสีเขียว ใบธงต้ังตรง คอรวงยาว รวงแนนปานกลาง 
ความสูงเฉลี่ย 129 เซนติเมตร น้ําหนักขาวเปลือก 10.6 กิโลกรัมตอถัง ขาวเปลือก 1,000 เมล็ด หนัก 32.02 
กรัม เปลือกเมล็ดสีฟาง ขาวเปลือกยาว 10.60 มิลลิเมตร กวาง 2.69 มิลลิเมตร หนา 2.16 มิลลิเมตร      
ขาวกลองรูปรางเรียว ยาว 7.87 มิลลิเมตร กวาง 2.29 มิลลิเมตร หนา 1.84 มิลลิเมตร มีระยะพักตัว           
6 สัปดาห 
ลักษณะเดน 
1. สามารถใหผลผลิตสูง เสถียรภาพในการใหผลผลิตดีในสภาพแวดลอมที่แตกตางกัน โดย
ใหผลผลิตเฉลี่ย 696 กิโลกรัมตอไร สูงกวาพันธุขาวขาวดอกมะลิ 105 (580 กิโลกรัมตอไร) ประมาณ 20 
เปอรเซ็นต (Table 1) 
2.   ทรงตนต้ังตรง ตนแข็ง ไมลมงาย (Fig. 1 และ Fig. 2) 
3. คุณภาพเมล็ดดี คือ มีทองไขนอย เมล็ดขาวกลองยาว (7.87 มิลลิเมตร) รูปรางเรียว  
4. คุณภาพการสดีีมาก ไดขาวเต็มเมล็ดและตนขาว 51.4 เปอรเซ็นต สามารถทาํเปนขาวสาร 
100 เปอรเซ็นตได 
5. คอนขางตานทานตอโรคไหม (Fig. 3 และ Table 2) 
พื้นที่แนะนํา  เหมาะสําหรับนาน้ําฝนในเขตภาคเหนือตอนลาง และเกษตรกรที่ตองการปลูกขาวอายุเบา  
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ขอควรระวัง  ไมตานทานตอเพล้ียกระโดดสีน้ําตาลบางพ้ืนที่ (Table 3) คอนขางออนแอตอโรคขอบใบแหง 
และแมลงบ่ัว 
 
 
สรุปผลการทดลอง 
สายพันธุ PSL95120-28-5-R-R เปนขาวเจาไวตอชวงแสง อายุเบา เก็บเกี่ยวกลางเดือน
พฤศจิกายน ลักษณะทรงกอต้ัง ตนแข็งไมลมงาย ใบสีเขียว ใบธงต้ังตรง คอรวงยาว มีเสถียรภาพในการ
ใหผลผลิตดี โดยใหผลผลิตเฉล่ีย 696 กิโลกรัมตอไร มีคุณภาพเมล็ด และคุณภาพการสีดีมาก ขาวพันธุนี้
เหมาะสําหรับพื้นที่นาน้ําฝนในภาคเหนือตอนลาง และภาคกลาง เปนขาวอายุเบาท่ีใหผลผลิตสูง ตานทาน
ตอโรคไหม และเพล้ียกระโดดสีน้ําตาลบางพ้ืนที่ แตตองระวังปญหาแมลงบ่ัว 
 
คําขอบคุณ 
  คณะผูดําเนินงานขอขอบพระคุณ ผูบังคับบัญชาทุกทานที่มีสวนชวยใหการดําเนินงานสําเร็จลุลวง
ไปไดดวยดี  
 
เอกสารอางอิง 
สมพร อิศวิลานนท. 2551. สถานการณการผลิต การบริโภคและการคาขาวของไทย : อดีต ปจจุบันและ
อนาคต. เอกสารประกอบการประชุมเวทีขาวไทย 2551, วันศุกรที่ 19 ธันวาคม 2551 หองประชุม 
สุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน กรุงเทพมหานคร. 
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2550. www.oae.go.th/statistic/yearbook50/section1 /sec1tables.pdf 
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Table 1  Average yield (kg/rai) of PSL95120-28-5-R-R in comparison with standard check      
from rained lowland rice inter-station yield trial during 2007-2008 
Line/Variety PSL CNT RBR KLG SPR PTT CCS LBR Ave. Ave./2 year Index 
2007            
PSL95120-28-5-R-R 651 773 845 622 1090 830 670 537 752 696 120 
KDML105 549 916 782 569 767 616 498 537 654 580 100 
2008            
PSL95120-28-5-R-R 552 532 636 646 767 607 732 - 639   
KDML105 339 541 537 591 468 532 528 - 505   
PSL = Phitsanulok Rice Research Center  CNT = Chai Nat Rice Research Center 
RBR = Ratchaburi Rice Research Center KLG = KlongLuang Rice Research Center 
SPR = Suphan Buri Rice Research Center CCS = Chachuengsao Rice Research Center 
LBR = Lop Buri Rice Research Center PTT = Pathum Thani Rice Research Center 
 
Table 2   Reactions of PSL95120-28-5-R-R to major diseases in comparison  
               with standard check during 2003-2008 
 
Blast 
       Year                    Line/Variety 
PSL CNT LBR 
Bacterial blight 
2003  PSL95120-28-5-R-R HR - - - 
  KDML105 HS - - - 
2004  PSL95120-28-5-R-R HR R R - 
  KDML105 HS MR MR - 
2005  PSL95120-28-5-R-R HR HS MS S 
  KDML105 HS MS HS HS 
2006  PSL95120-28-5-R-R HR - - - 
  KDML105 HS - - - 
2007  PSL95120-28-5-R-R HR MS - S 
  KDML105 HS - - - 
2008  PSL95120-28-5-R-R HR MR MS MS 
  KDML105 HS S HS MS 
PSL = Phitsanulok Rice Research Center CNT = Chai Nat Rice Research Center  
LBR = Lop Buri Rice Research Center 
 HR   = Highly resistant     R   = Resistant MR   = Moderately resistant 
 MS   = Moderately susceptible     S   = Susceptible HS   = Highly susceptible 
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Table 3  Reactions of PSL95120-28-5-R-R to major insect pests in comparison with standard check 
              during 2003-2008 
Brown Planthopper White Backed Planthopper 
Line/Variety 
PSL SRB PNA NNY SPR PCR 
Gall 
midge PSL SRB PNA NNY SPR PCR 
2003 PSL95120-28-5-R-R - - - - - - - MS - - - - - 
  KDML105 - - - - - - - MS - - - - - 
2004 PSL95120-28-5-R-R MS - - - - - - MS - - - - - 
  KDML105 HS - - - - - - MS - - - - - 
2005 PSL95120-28-5-R-R MS - - - - - - MS - - - - - 
  KDML105 MS - - - - - - MS - - - - - 
2006 PSL95120-28-5-R-R MR - - - - - - MR - - - - - 
  KDML105 HS - - - - - - MS - - - - - 
2007 PSL95120-28-5-R-R MR HS HS - HS HS HS MR - - S S - 
  KDML105 MS HS HS - HS HS HS MS - - HS HS - 
2008 PSL95120-28-5-R-R MS R MS MR S S HS MR HR MS MR MS S 
  KDML105 MS HS HS HS HS HS HS MS HS HS HS HS HS 
PSL = Phitsanulok Rice Research Center SRB = Saraburi  PNA = Phra Nakhon Si Ayutthaya 
NNY = Nakhon Nayok  SPR = Suphan Buri  PCR = Prachin Buri 
 HR = Highly resistant R = Resistant  MR = Moderately resistant 
 MS = Moderately susceptible S = Susceptible  HS = Highly susceptible 
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แผนภูมิการปรับปรุงพันธุ 
 
ระยะเวลา                                ขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ               สถานที่ดําเนินการ 
                         
ฤดูนาป พ.ศ. 2537-2538                                                        ศูนยวิจัยขาวพิษณุโลก 
 
ฤดูนาป พ.ศ. 2539-2544                                                                               ศูนยวิจัยขาวพษิณุโลก 
 
ฤดูนาป พ.ศ. 2545                                                                                        ศูนยวจิัยขาวพิษณุโลก 
 
ฤดูนาป พ.ศ. 2546                                                                                      ศูนยวิจัยขาวพิษณุโลก 
 
                                                                                                                  ศูนยวิจัยขาวพิษณุโลก 
ฤดูนาป พ.ศ. 2547-2551                                                                             ศวข.ชัยนาท ศวข.ลพบุรี 
                                                                                                                 ศวข.สุพรรณและศวข.ราชบุรี 
    
                                                                                                       นาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก 
ฤดูนาป พ.ศ. 2550-2551                                                                       พิจิตร ลพบุรี สิงหบุรี  
                                                                                                     นครสวรรค อุทัยธานี และเพชรบูรณ  
 
                                                                                                              ศูนยวิจัยขาวพิษณุโลก           
ฤดูนาป พ.ศ. 2550-2551                ศูนยวิจัยขาวชัยนาท    
                                                   และศูนยวิจัยขาวลพบุรี 
 
ฤดูนาป พ.ศ. 2550-2551                                                                           ศูนยวิจยัขาวพิษณุโลก ศูนย            
                                                                                        วิจยัขาวสุพรรณบุรี ศูนยวจิัย 
                                                                                                              ขาวปทุมธานี และเครือขาย   
 
 
 
ผสมพันธุ 
ปลูกและคัดเลือก F1-F6 
ศึกษาพันธุ 
ปลูกเปรียบเทียบผลผลติภายในสถานี ทดสอบปฏิกิริยาตอโรค 
แมลง วิเคราะหคุณภาพเมลด็ทางกายภาพ และเคมี 
ปลูกเปรียบเทียบผลผลิตระหวางสถานี ทดสอบปฏิกิริยาตอ
โรค แมลง วิเคราะหคุณภาพเมล็ดทางกายภาพ และเคมี 
ปลูกเปรียบเทียบผลผลิตในนาราษฎร ทดสอบ
ปฏิกิริยาตอโรคแมลง คุณภาพกายภาพ และเคมี 
 
ปลูกทดสอบการตอบสนองตออัตรา
ปุยไนโตรเจน 
ปลูกทดสอบเสถียรภาพของผลผลติ 
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                      Fig. 1  Plant type in tillering stage of PSL95120-28-5-R-R 
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Fig. 2  Panicle in harvesting stage of PSL95120-28-5-R-R 
 
 
 
Fig. 3  Reaction of PSL95120-28-5-R-R to blast disease 
